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batan Pengajian Kolej Komu-





Najib yang juga Menteri
PembangunanWanita,Keluar-
gadanMasyarakatberkata,ba-
gi tujuan itu, 45 dewandi ba-








Najib bersalamandenganwarga tua termasuk artis veteran, Hamid Gurkha pada majIisHari
Warga Emas 2012di ibu negara, sema/am. [FOTO EFFENDY RASIDDIBH]
Oleh Norakmah Mat Youb
dan Nor Fariza Ramlan
bhnews@bharian.com.my















buhan pusat itu perlu diberi
perhatian khusus kerana ke-
perluannyasepertimenyedia-
kan TASKA dan TADIKA.
Beliau berucap pada sam-




Depan'itu turut dihadiri isteri






Pada majlis berkenaan Najib
turut menyampaikan sijil
penghargaan kepada tujuh
warga tua yang masih pro-
duktif dan banyak menyum-
bangkan jasa kepada masya-
rakat dannegara.
Universiti Sains Malaysia,
